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"Объект (Армянская АЭС) вышел на новый уровень функционирования", - заявил 28 марта на 
пресс-конференции журналистам стран СНГ генеральный директор ЗАО "Интер РАО ЕЭС" 
Евгений Дод. "Для обеспечения поставок ядерного топлива для Армянской АЭС "Интер РАО 
ЕЭС" три года назад заключил договор с Арменией на управлении 100% акций Армянской 
АЭС. Но, к сожалению, тогда присутствия государства в энергосекторе Армении не 
наблюдалось. Однако за прошедшее время ситуация на АЭС полностью стабилизировалась", 
- отметил Е. Дод. 
По его словам, сегодня поддерживается необходимый уровень тарифа для ведения всей 
инвестиционной деятельности по поддержанию надежности и безопасной работы станции, на 
100% обеспечиваются платежи. В прошлом году АЭС самостоятельно заплатила за поставку 
ядерного топлива. Поэтому антикризисное управление данным объектом закончено. 
"Действительно, объект вышел на новый уровень позиционирования и устойчивости, - заявил 
генеральный директор "Интер РАО ЕЭС", - вместе с тем, контракт наш заключен на 5 лет и в 
настоящее время вопрос об досрочном расторжении не ставится. Он поднимался тогда, когда 
определенные круги в Армении в очередной раз говорили о монополизации РАО 
энергетического рынка, контроле над Севано-Разданским каскадом, АЭС, энергосетями и т.д. 
Но вопрос "снялся" с повестки дня, поскольку наши правительства и Федеральное агентство 
по управлению федеральным имуществом вывели Разданский энергетический комплекс из-
под управления РАО. Де-факто вопрос о нашей монополизации генерирующих мощностей 
Армении отпал. А в плане вложения инвестиций в энергетику Армении у РАО большие 
планы", - отметил Е. Дод. По его словам, в 2006 году компания "Интер РАО ЕЭС" намерена 
инвестировать $17 млн в "Электросети Армении". Эти средства будут выделены без учета 
японского кредита в $35 млн. 
В планы компании входят также инвестиции в ереванскую ГЭС и в Аргельскую ГЭС, а 
средства, выделяемые "Электросетям Армении", пойдут на закупку проводов, счетчиков, 
систем энергоконтроля и замену оборудования. Что же касается недавних проблем с 
руководством "Электросетей Армении", то у РАО вопросов к руководству нет. 
"У нас нет претензий ни к Мантрову, ни к Гладунчику. То, что там происходит, больше 
внутриармянская ситуация. Электросети работают стабильно - собираемость 102%. Проблем 
с менеджментом у электросетей нет", - отметил он. В свою очередь заместитель председателя 
правления РАО "ЕЭС России" Леонид Драчевский заявил, что проблема носила не 
технологический, а психолого-эмоциональный характер. 
"С технической стороны у нас нет никаких претензий, связанных с электросетями, просто 
общество хочет жить интересно, а это тема, о которой есть что поговорить. Это тоже часть 
нашей жизни", - отметил зампредседателя РАО "ЕЭС России". 
На вопрос нашего корреспондента о возможной синхронизации армянской энергосистемы с 
Россией, Евгений Дод подчеркнул, что это системный и глобальный вопрос. На 
строительство отрезка между Грузией и Арменией потребуется много средств, причем обе 
стороны должны отстраивать свои участки. Это займет пару лет, но в действительности 
позволит синхронизировать Армению с Россией. Но для этого в первую очередь необходимо 
наладить связь Грузии с Россией. "Нужно работать слаженно и синхронно и всем вместе ", - 
подчеркнул он. 
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